



On the 'Preface' to The Renaissance (2)
































































と説明されている.この第二の意味は, Paterが第五節で`the virtue in Wordsworth's
poetry'を`the active principle in Wordsworth's poetry'と言い換えていることによっ
て,さらに確認される. `active principle'とは, `the active principle of the drug'(薬の
有効成分)などと言う場合のように, `有効成分'を意味する. (なお,この場合の`principle'

















































































`薬効'とは, Pater自身が言い換えているように, `作用'(influence)なのである. `物質'

































































































Paterは, 「印象」 -彼自身の意味における-の翻訳不可能性をっねに強調した. `Pre-
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と,すなわち,音楽がわれわれに伝えられるその特殊な形式をはなれてはいかなる言葉も表わ
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